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‌لل‌الذامة ‌في ‌الدستوى ‌الوطني‌الدوضوعات من النسلتنظيم ‌‌موضوع‌عد ‌ي ‌
العالدي، ‌طبق ‌أكثر ‌دول ‌العالم ‌لرنامج ‌تنظيم ‌النسل ‌في ‌دولتهم، ‌واتحذت ‌حكومة‌
إندونيسيا‌قضية‌الأسرة‌الدنظمة‌لرنالرا‌دوليًّا‌لحل‌مشكلة‌قضايا‌الدواطنة.‌تهدف‌ىذه‌








، ‌حيث ‌كان ‌ظاىر‌)lanoisaN anacnereB agrauleK nad nakududnepeK
البرنامج ‌يبدو ‌أنو ‌من ‌ضمن ‌تنظيم ‌النسل، ‌ولكن ‌حقيقة ‌معناه ‌من ‌ضمن ‌تحديد‌
النسل، ‌يظهر ‌جليًّا ‌خلال ‌دعايتهم ‌"الكفاية ‌لالولدين" ‌ويؤيد ‌على ‌ذلك ‌البرامج‌
من‌أجل‌الدعم‌‌)NBKKB("‌العديدة‌يقيمها‌"ىيئة‌الدواطنة‌والأسرة‌الدنظمة‌الدولية
‌على‌تلك‌الدعاية.








The discussion about family planning has been an important issue in a national 
level as well as an global level. Most of the countries have been experienced 
implementing family planning as one of their national demographic programs. And 
Indonesia has declared family planning as part of the national agenda to solve the 
population problems. This theses aims to uncover the Islamic Jurisprudence related to 
family planning, and compare between pregnancy planning in Indonesian positive laws 
and Islamic jurisprudence, and describes the essence of national family planning from the 
view of Islamic Jurisprudence. The researcher uses literature study in comparing the 
Indonesian population laws with Islamic Jurisprudence in finding out the definitions, 
reasons, and the goals of family planning, as well as the sameness and the differences 
between both sources of law. The results of the study show that the pregnancy setting is 
allowed in Islam, as far as based on lawful reasons, and using only the contraception 
materials or tools which are allowed. On the other hand,  rectricting pregnancy is 
forbidden in Islam because it is in contrary with the Islamic spirit of values. The 
researcher also exposed the nature of national family planning programs which is held by 
the Bureau of Demography and National Family Planning (BKKBN), which is to be 
shown as a form of pregnancy setting, but in reality it is the restriction of pregnancy. This 
could be clearly understood from their slogan “two children is enough”, and strengthened 
by a variety of programs developed to support the slogan. 
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 Pembahasan tentang keluarga berencana telah menjadi isu nasional, bahkan isu 
global yang mendunia. Mayoritas negara-negara di dunia telah menerapkan program 
keluarga berencana sebagai program nasional mereka. Begitu pula Indonesia 
mencanangkan program keluarga berencana menjadi agenda nasional yang dianggap 
sebagai solusi bagi beragam permasalahan kependudukan. Tulisan ini bertujuan 
mengungkap hukum keluarga berencana dalam fikih islam, perbandingan antara 
pengaturan kehamilan dalam kacamata undang-undang Indonesia dan fikih, serta hakikat 
program keluarga berencana nasional dalam pandangan fikih. Penulis menggunakan 
metode studi pustaka dalam perbandingan ilmiah antara undang-undang Indonesia 
tentang kependudukan (UU No. 52 tahun 2009) dengan fikih islam dalam mengungkap 
definisi, sebab, dan tujuan keluarga berencana, serta beragam unsur persamaan dan 
perbedaan antara keduanya. Hasil kajian menunjukan bahwa pengaturan kehamilan 
dibolehkan dalam islam, jika dilandasi dengan alasan dan tujuan yang dibenarkan syariat, 
dan menggunakan alat kontrasepsi yang dibolehkan. Adapun membatasi kehamilan tidak 
diperbolehkan dalam fikih islam, karena bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. 
Penulis juga mengungkap hakikat program keluarga berencana nasional yang dijalankan 
oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yang terlihat 
sebagai bentuk pengaturan kehamilan, ternyata sebenarnya adalah bentuk pembatasan 
kehamilan, dimana nampak jelas dalam slogannya “Dua Anak Cukup” yang dikuatkan 
oleh beragam program BKKBN yang diterapkan untuk mendukung slogan tersebut. 
Kata kunci : Keluarga Berencana, pengaturan kehamilan, pembatasan kehamilan, hakikat 
program keluarga berencana nasional.  
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      
: ىلاعت للها لاق 
                                
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 إلى أمي وأبي
 وعشيرتي زوجتي وأولاديإلى 
 إلى أساتذتي
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‌الحمد‌لله‌وحده،‌والصلاة‌والسلام‌على‌من‌لا‌نبي‌لعده،‌أما‌لعد3
الله‌تعالى‌على‌ما ‌أنعم‌لو ‌علينا ‌من‌توفيق‌وتسديد‌في‌إكمال‌ىذه‌فأشكر‌‌
‌الرسالة‌التي‌أرجو‌أن‌ينفع‌الله‌بها‌وأن‌يجعل‌عملي‌فيها‌خالصا‌لوجهو‌تعالى.




‌لالشكر‌أتقدم‌كما لي،‌والإرشاد‌النصحما ‌وتقديمه‌رسالتي‌علىهما ‌فالإشر‌
، ‌وكذا ‌أتقدم‌الرسالة‌ىذه‌مناقشة‌لقبول‌تفضلهم‌على‌الدناقشة‌لجنةاء ‌عضميع ‌ألج
‌لالشكر‌لرئيس‌مكتبة‌الدراسات‌العليا.
الجزيل ‌على ‌مدير ‌معهد ‌الإمام ‌الشافعي ‌العالي‌ولا ‌أنسى ‌أتقدم ‌لالشكر ‌‌
 بجيلاجاب،‌وجميع‌أساتذة‌الدعهد‌والدوظ فنٌ.
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